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ABSTRAK 
Aroman Karsensyah Soniel Zai. 2016. Studi Karakteristik Daspal Modifikasi 
dengan Bahan Getah Gamar, Fly Ash, Minyak Goreng dan Lateks 
dibandingkan dengan aspal penetrasi. Skripsi. Jurusan Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
ABSTRAK 
Daspal ialah salah satu alternatif bioaspal, terbuat dari bahan-bahan yang dapat 
diperbaharui sebagai pengganti aspal konvensional. Daspal terinspirasi dari jabung 
yang terbuat dari getah damar, serbuk batu bata dan minyak goreng. Jabung memiliki 
kesamaan karakter dengan aspal konvensional. Penelitian karakteristik jabung telah 
dilakukan oleh Muchammad Fachri Nasution namun masih terdapat kekurangan 
yaitu nilai titik lembek dan daktilitas yang tidak memenuhi syarat. Pada penelitian 
ini serbuk batu bata akan digantikan fly ash karena fly ash memiliki butiran lebih 
halus sehingga dapat menjadi absorben zat pengotor yang lebih baik. Getah damar 
akan berperan sebagai resin alami daspal, minyak goreng akan menjadi pelarut 
campuran. Penggunaan polimer tambahan juga dilakukan yaitu lateks, diharapkan 
dapat memperbaiki keelastisan daspal dalam uji daktilitas. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui sifat properties daspal modifikasi sesuai dengan spesifikasi 
pengujian aspal penetrasi dan mencari komposisi optimal daspal.  
Metode penelitian ini dilakukan dengan pengujian di laboratorium. Pada penelitian 
kali ini yang menjadi komposisi dasar dari damar yaitu damar (100gr damar murni 
atau bongkahan + 350gr damar kemasan atau bubuk), serbuk fly ash (150gr) dan 
minyak goreng (205gr) dan lateks yang dicampurkan dengan cara dimasak pada suhu 
dibawah 150oC. Sedangkan variasi lateks dimulai dari 0%, 2%, 4%, 6%, 8% dan 
10%. Pengujian yang dilakukan ialah uji penetrasi, uji titik lembek, uji daktilitas, uji 
titik nyala, uji berat jenis, uji kelekatan dan uji kelarutan.  
Daspal modifikasi optimum pada campuran daspal  damar (100gr damar murni atau 
bongkahan + 350gr damar kemasan), serbuk Fly Ash (150gr) ,minyak goreng 
(205gr), dan lateks 4% , nilai daktilitas 115,5 cm, nilai titik nyala 260 oC, penetrasi 
daspal 43 dmm, dan nilai berat jenis 0,99 gr/cm3. Daspal modifikasi ini tidak 
memenuhi spesifikasi dalam hal kelarutan daspal dalam larutan trichlore ethylene 
yaitu sebesar 95%, tetapi memenuhi nilai kelekatan daspal pada batuan sebesar 99%. 
Dengan nilai optimum tersebut, daspal bisa dikategorikan seperti aspal pen 40. 
 
Kata Kunci : daspal, bioaspal, fly ash 
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ABSTRACT 
 
Aroman Karsensyah Soniel Zai. 2016. Study Characteristics of Daspal 
Modification Containing Damar Resin, Fly Ash, Cooking Oil and Latex 
Compared to Asphalt Penetration. Bachelor Thesis, Civil Engineering Program, 
Engineering Faculty of Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Daspal is one alternative bio asphalt, made from materials that can be renewed as a 
substitute for conventional asphalt.. Daspal inspired from jabung made of damar 
resin, brick powder and cooking oil. Jabung have the same character with 
conventional asphalt. Research has been conducted by the characteristics jabung 
Muchammad Fachri Nasution but there are still shortcomings value softening point 
and ductility are not qualify. In this research brick powder will be replaced by fly 
ash as the fly ash has a finer grain so that it can become a better absorbent. The 
resin will act as a natural resin for daspal, cooking oil will be a mixed solvent. Use 
of additional polymers also do yaiut latex, is expected to improve the elasticity 
daspal in ductility test. The purpose of this study was to determine the nature of the 
modification daspal properties in accordance with the specifications of asphalt 
penetration test and find the optimal composition daspal.  
This research method was performed by direct testing in the laboratory. In the 
present study that became the basic composition of the resin is resin (100gr pure 
resin+ 350gr resin packaging or powder), fly ash (150gr) and cooking oil (205gr) 
and latex were mixed by means cooked at temperatures below 150°C. While 
variations of latex starting from 0%, 2%, 4%, 6%, 8% and 10%. Testing is 
conducted penetration tests, test softening point, ductility test, test flash point, 
specific gravity test, test viscosity and solubility test.  
Daspal modification daspal optimum mix of resin (100g pure resin or resin chunk + 
350Gr packaging), Fly Ash powder (150gr), cooking oil (205gr), and latex 4%, 
ductility value is 115.5 cm , the value of the flash point is 260°C, daspal penetration 
value is 43 dmm, and the value of specific gravity is 0.99 g / cm3. Daspal 
modifications do not qualify the specifications of solubility daspal in trichlore 
ethylene that is 95%, but  qualify the viscosity grades daspal on a rock at 99%. With 
the optimum value, daspal could be categorized as bitumen pen 40. 
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